

























































































































































図 2 業績・成果に対応する賃金部分を拡大した企業の割合 
 































































































出所：厚生労働省「平成 22 年版 労働経済の分析－産業社会の変化と雇用・賃金の動向－」 
 
（４）近年の賃金制度の改定状況と成果主義賃金の課題 










































企業」は 45.1％（1000 人以上では 83.3％）に達するが、それらの企業の中で「うまくい
っている」と回答している企業は 23.0％（同 21.2％）にとどまり、「うまくいっている







                                         
14 窪田（2004 p206） 
調査産業計 100.0 20.4 10.1 9.0 8.0 2.7 0.1 0.8 3.1 4.2 0.7 1.4 79.6
1,000人以上 100.0 24.2 11.3 8.5 9.5 3.7 0.1 1.2 2.9 7.3 3.2 1.0 75.8
100～999人 100.0 20.4 9.6 9.0 8.8 3.1 0.1 1.0 3.5 5.5 1.3 1.0 79.6
30～ 99人 100.0 20.3 10.2 9.0 7.6 2.5 0.0 0.7 3.0 3.7 0.5 1.6 79.7
調査産業計 100.0 26.6 12.7 12.6 11.6 3.9 0.2 1.0 3.8 5.8 0.5 1.4 73.4
1,000人以上 100.0 24.2 9.6 9.9 9.1 5.2 0.1 0.5 3.9 9.1 0.8 0.7 75.8
100～999人 100.0 23.4 10.0 11.3 10.3 3.8 0.2 1.0 3.8 6.8 0.9 0.9 76.6
























































































































































































































































































































































































































































































































































































What changes did the Japanese
 performance-based salary systems cause?
– Each individual employee being motivated 



















at… nonaffiliated… companies…was… also… difficult.… In… order… to… extend… their…
retirement… age… and… employment,…making… the… salary… profile… flatter…was…





Many… companies,… however,… had… to… reform… their… personnel…management…
system,… implementing… performance-based… salary… during… a… protracted…






with…when… the… baby… boomers… became… players… through… reaching… the…
management…level…and…then…reaching…the…retirement…age…for…managerial…staff.…
That… is,… such…reforms…were… implemented…under… the… increasing…pressure…of…
limiting…the…total…labor…cost.…In…the…above-mentioned…situations,…the…Japanese…
performance-based…salary…system…was… implemented.…This…article…examines…
the…actual… conditions…and…achievements…of… such…performance-based… salary…
systems,… and…also…considers… the… ideal… Japanese…performance-based…salary…
system…that…improves…corporate…performance.
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